Materials: Comparative Research on Regal Remedies in the Civil Procedural Law System(1) Die Ubersicht des Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 2011. (1) by 権利救済法システム比較研究会 et al.
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（ 1 ）　スイス統一民事訴訟法の立法過程
1 ）　スイス民事訴訟法の統一法典化前の状況
①　スイスにおける民事訴訟法の分断状況
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Bundesrates zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28.6.2006 ?Botschaft 
ZPO?, BBl 2006.
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② 民事訴訟法統一法典化の意図?3?
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2 ）　スイス民事訴訟法の統一法典化の立法過程
①　1999年の司法改革以前
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②　1999年の司法改革
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③　2003年の専門家委員会案（Vorentwurf）?7?
（a）　専門家委員会
?1999? 4???????????????????Arnold Koller?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????Thomas Sutter?
Somm????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????2002? 2? 1?????????????????10??
????????????????
（b）　専門家委員会案の指針
???????????????????????????????????
??????????? 8??????????????8?
? 6???????????????????????????????????
?????????????? 3????????Botschaft ZPO, aaO., 
?Fn. 2?, S. 7235.
? 7??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Bericht zum Vorentwurf der Expertenkommssion. Juni 2003 ????????
??????????????????????? 7????Botschaft 
ZPO, aaO., ?Fn. 2? S. 7235. ?????
? 8??Bericht zum Vorentwurf, aaO., ?Fn. 7?, S. 10f.
??????????????? 1 ???169
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??????
2? ?????????????????????????????????
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3? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
4? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????Mut zur Lüke??9? ??
????
5? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
6? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
7? ?????????????????????????????????
???????????????????????????
8? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
（c）　意見聴取手続
?2003? 6???12?????????????????????????
? 9?????????ZGB? 1? 2???? 3??
170?????? 51? 3?
??10? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????2004? 9???????????
??????Botschaft???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????kostenlose Verfahren????
??????????11?
④　専門家委員会案の改定作業
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
?10??????????????????????????????????
?https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/archiv/
zivilprozessrecht.html?
?11???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????Botschaft ZPO, aaO., ?Fn. 2?, S. 7238.
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⑤　連邦評議会草案およびその審議
（a）　審議
???????????????????????????????????
????????????2006? 6?28?????????????????
?????????????????2007???????2008???????
????2008??12?19???????????????
（b）　草案における主要点
????????????????????????????
イ）　州の裁判所の負担軽減
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
ロ）　裁判外の紛争解決の強化
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ADR????
???????????????????????????????????
???????
ハ）　当事者の自己責任の強化
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
172?????? 51? 3?
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
ニ）　Mediation（メディエーション）および仲裁裁判
?????Mediation?????????????????????????
??????Mediation????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
ホ）　州における新たな裁判所の導入の可否
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
へ）　司法価格の決定
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
ト）　執行の効率化
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
SchKG????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
（ 2 ）　スイス民事訴訟法典の構成
???????????????????????????????????
???? 4????????????? 1???? 2???????????
?????????????????????
?? 1????????????????????????????????
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248???270????????????????271???294?????????
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???????335???352??????
?? 3?????????????????????????????353??
?399???????? 4????????????????????????
??????????400???408???
??????????????????Mediation
???????????????????????????????????
??????????????????????????12? ???????
???????????????????????????????????
????????????????Mediation??????????????
????Mediation?13? ????????????????????????
??????Mediation??????
?12?????????Christoph Leuenberger/Beatrice Uffer?Tobler, Schweizerische 
Zivilprozessrecht., 2 Aufl. . 2016, S. 321ff. ; Baker & Mckenzie ?Hrsg.?, 
Schweizerische Zivilprozessordnung ?ZPO?, 2010., S. 761ff. ?Marin Frey?; 
Spüter/Tenchio/Infanger ?Hrsg.?, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 Aufl. 
?2013?, S. 1017ff. ?Dominik Infanger? ???????????????https://
www.admin.ch???????????????
174?????? 51? 3?
（ 1 ）　調停制度
1 ）　調停前置主義と調停手続
①　調停義務─調停前置主義─
??????????????????????????zuerst schlichten, 
dann richten??????????????14? ??????197???????
?????????Schlichtungsversuche????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????15? ???????????
???????????????????????????????????
???209??????????????????????16?
②　調停義務─調停前置主義─の例外
?????????????????????????????198?199??
????????????????????????????? ?a? ????
????????????????????? ?b? ????
（a）　法律による調停手続の排除
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????198??17? ??????????????????
?13???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????Mediation????????????
??????????????
?14??Botschaft???????????????????Botschaft ZPO, aaO., 
?Fn. 2?, S. 7328.
?15??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Spüter/Tenchio/Infanger, aaO., ?Fn. 12?, S. 1019..
?16??Spüter/Tenchio/Infanger, aaO., ?Fn. 12?, S. 1019.
??????????????? 1 ???175
?????????????????????????18?
イ）　略式手続（スイス民訴198条 a）
???????????248???????????????????????
??????????19?
ロ） 　身分に関する訴え，子供の扶養料その他子の利益に関する訴え，離婚
の訴え，登録された婚姻関係の解消のための手続（スイス民訴198条 b, b 
bis, c）
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 260???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????2015?
9?25????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????20?
ハ） 　債権回収及び破産法 （SchKG） に基づく各種訴え （スイス民訴法198条 e）
???????????????????????????????????
????????????????21?
ニ） 　スイス民訴法 5 条及び 6 条に基づき唯一州の裁判所の審級が管轄を有
する場合（スイス民訴法198条 f）
??????? 5??? 6???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????22?
???????????????????????????????????
????????????? 7?????????????????????
????????? 5??? 6?????????????????????
??23?
?17??Leuenberger/ Uffer?Tobler, aaO., S. 321.
?18??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 323.
?19??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 321.
?20??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 322.
?21??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 322.
?22??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 322.
176?????? 51? 3?
ホ）　主参加，反訴および訴訟告知の訴え（スイス民訴198条 g）
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???224? 1????????????????????????????
????????????????????24? ?????????????
?????????????????????????????????
??25?
へ） 　裁判所による訴えのための期間の設定がある場合 （スイス民訴198条 h）
???????????263??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
（b）　当事者のよる調停手続の放棄
???????????????????????????????????
???????????????????
イ）　両当事者による調停手続の放棄
????10??????????????????????????????
??????????????????199? 1??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????26?
ロ）　原告当事者による調停手続の放棄
????? 1???????????????????? 2????????
???????? 3?1995? 3?24???????????????????
5?????????????????????????????????????
???????????????????????????199? 2? c?????
??????????????????????????????????????
?????????? 5??????????????????????????
?23??Bundesgericht, Urteil vom 18. September 2012, BGE 138 III 558.
?24??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 322.
?25??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 323.
?26??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 323.
??????????????? 1 ???177
????????????????????199? 2???
2 ）　調停機関
①　州の機関
??????? 3???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?47? 2? b??
②　対等の調停機関
???????????????????????????????????
?? 1?????????????? 1?????????????????
???????????????????????? 1??????????
???????????????????????? 1??????????
?????????????????????????????200??????
??????200???????????????????????????
??????201? 2???
③　調停機関の役割
???????201??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???200??????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????27?
?27??Spüter/Tenchio/Infanger, aaO., ?Fn. 12?, S. 1029.
178?????? 51? 3?
3 ）　調停手続
①　調停手続の開始
イ）　手続の申立て
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????202? 1??????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????202?
2???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????28? ?????????
?????????????????????????????????
ロ）　土地管轄
???????????????????????????????????
?? 9????????????????????????????????
????????????????????????????29? ?????
???????????????????????????????????
??????????????????63????????????????
????????????
ハ）　訴訟係属
?????????????????????????????62? 1????
???????????????????????????????????
???64? 2?????
ニ）　送達および召喚
???????????????????????????????????
????????????????202? 3???
ホ）　例外的な文書による変更（Schriftenwechsel）
???????200??????????????????????????
??????????????????????????????210???
?28??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 326.  ???????????
????????????????
?29??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 325.  ???????????
???????????????
??????????????? 1 ???179
???????????212??????????????????????
???????????????
②　審理
イ）　審理の方法
?????????????????????????????????
??30? ???????????????????????????????
????????????????????31? ?????????????
??????????????????????????201? 1???
ロ）　当事者の出席
??????????????????????????????????204
? 1???????????????????????????????32? ?
???????????????????????????????????
???????204? 2??????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????204? 3???????
??????????????????????????????33? ???
?????????????????????34?
ハ）　調停の期間
???????????????? 2???????????????203? 1
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 4?????????
?????12???????????????????? 4?????
ニ）　密行性
???????????????????????????????????
???????????????????????????????205? 1
???????????????????????????????????
????????205? 2?????????????????????????
?30??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 327.
?31??Botschaft ZPO, aaO., ?Fn. 2?, S. 7330.
?32??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 327.
?33??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 327.
?34??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 327.
180?????? 51? 3?
203? 3???????????????200????????????????
??????????????????????????? 3?????
ホ）　証拠
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????203
? 2???
へ）　当事者の欠席
???????????????????????????35? ??????
???????????????????????????????????
???????????????????206? 1?????????????
???????????????????????????????????
206? 2???
???????????????????????????????????
??128? 1????? 3???????????????????????
????????????36?
③　費用
????????????????????????????????????
????????????113? 2????????????????????
???????????????????207? 1??37? ?????????
?????????????????????207? 2???????????
?????????????????????????38? ????????
???????????????????????????????????
?????????????????109? 2???????????
?35??Spüter/Tenchio/Infanger, aaO., ?Fn. 12?, S. 1047.
?36??Bundesgericht, Urteil vom 23. Juni 2015, BGE 141 III 265.
?37???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????Spüter/Tenchio/Infanger, aaO., ?Fn. 12?, S. 
1050.
?38??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 330.
??????????????? 1 ???181
4 ）　調停手続の終了
①　原則
???????????????????????201? 1????????
????????????????????????????????????
?????????39? ????????????????????????
???????????????????????????????????
?????40?
②　合意
???????????????????????????????????
???????208? 1?????????????????????????
????????????????????????????? 2???
??????????????????????????????????
??41? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????63? 1?????????????
??????????????Fortführungslast?????????????
?????????????????????????????65???
???????????????????????????????????
???????????????328? 1? c???42?
③　訴えの許可
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????209? 1???????????????????
?39??Thomas Sutter?Somm, Die neue Schweizerische Zivilprozessordnung?ein 
Zukunftsmodell ?, ZZP 130, S. 66.
?40?????Sutter?Somm, aaO., ?Fn. 39?, S. 71.  ?????2014???????
??????????????????????????????????
??????????????????????? 4?????
?41??Leuenberger/Uffer?Tobler, aaO., ?Fn. 12?, S. 331.
?42??Bundesgericht, Urteil vom 22. Februar 2013, BGE 139 III 133.
182?????? 51? 3?
???????????????????????????????????
209? 3????????????????????????????????
???????????30???????????????????????
???????????????????209? 4??43?
???????290? 2????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????44?
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【関連条文試訳】
スイス民事訴訟法（本稿記述関連条文試訳）
第 2 部　特別規定
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